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1. Psychosociale behandeling van patiënten met de ziekte van Parkinson verdient meer 
aandacht gezien een discrepantie tussen de ervaren psychosociale hulpbehoefte en de 
daadwerkelijk ontvangen zorg. (dit proefschrift) 
 
2. Het Patiënt Educatie Programma Parkinson heeft een gunstig korte termijn effect op 
de ervaren kwaliteit van leven van patiënten met de ziekte van Parkinson. (dit 
proefschrift) 
 
3. Een programma voor zorggevers parallel aan het programma voor patiënten leidt 
direct na deelname tot een vermindering van de ervaren psychosociale belasting en 
hulpbehoefte van de zorggevers. (dit proefschrift) 
 
4. Het Patiënt Educatie Programma Parkinson kan zowel in een ziektespecifieke vorm als 
in een generieke vorm bij andere chronische ziektebeelden worden aangeboden. (dit 
proefschrift) 
 
5. Het Patiënt Educatie Programma aangepast voor de ziekte van Huntington lijkt 
vooralsnog meer geschikt in de manifeste dan in de premanifeste fase van de ziekte. 
(dit proefschrift)  
 
6. Het is niet aannemelijk dat kortdurende zelfmanagement interventies leiden tot lange 
termijn verandering in gedrag. (Newman et al. Lancet 2004; 364:1523-1537)  
 
7. Het is een uitdaging een psychologische controlegroep te ontwikkelen die minder 
actieve ingrediënten bevat dan de psychologische behandeling, maar die wel net zo 
geloofwaardig is voor de participant. (Whitehead. Gastroenterology 2004; 126:S159-
S163) 
 
8. ‘Self-efficacy’, ofwel ‘het vertrouwen in het eigen kunnen’ is een belangrijk effectief       
mechanisme in zelfmanagement interventies (Lorig et al. Diabetes Educ 2005; 31:401-
409)  
 
9. Patiënten hebben altijd een dubbele behoefte: de behoefte te weten en te begrijpen, 
maar ook, en misschien nog belangrijker, de behoefte zich erkend en begrepen te 
voelen. (George Engel, In: The task of medicine: Dialogue at Wickenburg. 1988:113-
116) 
 
10. De term ‘zorggever’ wekt ten onrechte de indruk dat een partner slechts als de 
verzorger van de patiënt wordt beschouwd. 
 
11. Ook de promovendus zou gedurende het promotietraject wel een opPEPPer kunnen 
gebruiken. 
 
12. Tijd doorgebracht met een kat is nooit verspild. (Sigmund Freud) 
